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Predmet obravnavanega raziskovalnega dela je bil celostno proučiti proces
Žalovanja in delovanje Žalujočih na različnih Življenskih področjih v razdobju
enega do dveh let po izgubi pańnerja (dolgotrajnďnenadna bolezen, samo-
mor, prometna nesreča). V prispevku se bom omejila predvsem na odnos med
pałtnerjema, ki se je ob poteku analize rezultatov izkazal kot pomemben kri-
terij oziroma pokazatelj procesa Žalovanja. Delovanje Žalujočih na različnih
Življenskih področjih sem ocenjevala s polstrukturiranim intervjujem, posebej
oblikovanim za namen raziskave, ter s prirejeno verziio podtesta Navezanost
v okviru Slikovnega testa separacije in individuacije (Žvelc, 2ooo). V skladu z
občutljivo naravo procesa Žalovanja za raziskovanje sem se od|očila za Študi-
jo primera kot metodo dela (sodelovalo je sedem udeleŽencev) in kroŽno
oblikovan raziskovalni proces. Ugotovila sem, da se določene vsebine v pro-
cesu Žalovanja, o katerih so poročali udeleŽenci, veŽejo le na določen tip
odnosa, ki so ga so imeli s svojim partnerjem. Ugotovila sem, da: 1. ambiva'
Ienten in odvisen, zelo povezan odnos s paftnerjem pred izgubo lahko
oteŽujeta prilagajanje na izgubo; 2' odnos med pańnerjema pred izgubo lahko
vpliva na možnosti novega partnerskega odnosa' obstaja teŽnja, da
tesno povezan odnos med partnerjema pred izgubo v manjši meri vodi k
Željam po novem odnosu, kot npr. ambivalenten odnos; 3. ohranitev vezi s
partnerjem predstavlja pomemben zašěitni dejavnik pri delovanju Žalujočih;
4. odnos med partnerjema pred izgubo lahko vpliva na zaznavanie seda-
njega stališča v odnosu do pańnerja. Pri tem ambivalenten odnos lahko vpli-
va na zaznavanje Žalujoče osebe kot samostojne (odnosa torej več ni), tesno
povezan odnos s partnerjem pa lahko vpliva na ohranjanje pretekle nave-
zanosti s partnerjem. Spoznanja, do katerih sem priŠla skozi analizo vsebine,
so seveda omejena na specifični kontekst posameznega udeleŽenca. Dejstvo'
da sem kljub študiji primera kot metodi dela, odkrila V procesu Žalovanja in
odnosu med partnerjema določene Vzorce, pa kaŽe na moŽnost njihove
uporabe tudi v širši populaciji.
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Priloga 1. Prirejena verzija podtesta Navezanost za primer žalovanja ob izgubi partnerja.
Predstavljajte si, da ste oseba črne barve, zelena oseba pa.ie vaš partner.
AB
Pľetekli odnos
Vpišite na čr1o črko odnosa, ki najbolje oriše vajin odnos s paftnerjem pred
njegovo smľtjo.-
Vpišite na črto črko odnosa, kakršnega ste si Želeli imeti v odnosu z vašim
partnerjem._
VpiŠite na čńo črko odnosa, kakršnega menite, da je vaš pańner Želel imeti z
vami._
Sedanji odnos
Vpišite na črto črko odnosa, ki najbolje oriše vajin odnos sedaj.
Tabeĺa 1. Rezultatĺ podtesta Navezanostĺ'
Legenda: Slika A _ skoraj popolno (pĺostorsko) pľekrivanje med osebama' sĺmbiotično zlivanje
Slika B - delno prekrivanje med osebama, intimen odnos; osebi imata veliko skupnega, hkrati pa ohranja-
ta vsaka sebe
Slika C - odnos brez prekrivanja med osebama: odnos brez intimnosti; osebi sta zelo samostojni in nista
odvisni ena od dĺuge (npr. kolegi)
SIika D - osebi' |očeni s črto; konÍ|iKen ali odtujen odnos
Slika E - oseba sama; osamljenost ali nenavezanost; brez partnerja
?' 0: udeleŽenki nista odgovorili, kar |ahko kaŽe tudi na to, da vprašanje ni zastavljeno povsem razumljivo.
-lmena 
oseb so izmišljena.
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